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据 统 计 ， 全 球 每 年 非 法 洗 钱 数 额 高 达
10000至30000亿 美 元 ， 相 当 于 全 球 GDP的





















































































表 面 上 看 ， 政 府 参 与 反 洗 钱 则 得 不 偿
失 ， 但 是 我 们 不 能 忽 视 反 洗 钱 具 有 正 外 部
性，它能够维护金融秩序，保证金融业健康
发 展 ， 有 利 于 减 少 税 收 损 失 ， 有 效 打 击 犯
罪，维护国家声誉，来自这些方面的收益使
得反洗钱的预期收益（社会受益）远远大于
政府反洗钱的成本（社会成本）。
目前我国明确打击洗钱职能的还仅限于
银行系统和公安部门。由于洗钱所牵涉的领
域部门多，反洗钱体系应是一个关涉到多个
部门合作的浩大工程，需要所有金融机构、
金融监管部门、公、检、法等司法部门以及
财政、税务、工商、海关等部门联手配合。
目前，中国还没有明确反洗钱工作的主管部
门，与反洗钱工作相关的各部门之间职责分
工不够明确，合作机制有待完善。洗钱犯罪
具有跨行业、跨区域的复杂特点，这就决定
了反洗钱工作仅靠一个部门是无法胜任的，
必须开展多部门合作，如果各自为战，难以
形成防范和打击洗钱犯罪的足够合力。
要加强反洗钱立法工作，尽快形成一个
系统的反洗钱工作法律体系，是反洗钱工作
有法可依，有章可循，有条不紊，使其真正
走上制度化、法制化的道路。虽然我国已于
2006年8月通过了《反洗钱法》，但相关的配
套法律法规还有待完善。
首先，要完善刑事立法，加大对洗钱犯
罪的攻击力度。我国刑法关于洗钱犯罪的规
定 ，可以说是比较完备的 ，它为打击洗钱犯
罪提供了法律依据 ，并且也有利于国际司法
协助。但是 ，在洗钱犯罪日益国际化、复杂
化的今天 ，为了更有效地打击洗钱犯罪 ，我
国关于洗钱犯罪的刑事立法在关于洗钱罪的
“上游犯罪”范围及主体范围等方面的规定
还有待完善。
其次，要加强金融立法，强调银行反洗
钱的义务。包括我国在内的世界许多国家的
法律规定，能够构成洗钱犯罪的条件是，行
为人（包括单位）必须“明知”所洗的钱是
犯罪分子的非法所得及其收益，否则，就不
构成犯罪。因此我们必须加强金融立法，强
调银行在金融交易中的反洗钱义务，否则就
不能给洗钱犯罪分子应有的惩罚。我国政府
已经开始重视对金融机构的监管，如要求所
有银行建立客户实名制储蓄；要求所有银行
正确识别、及时报告、认真保存大额交易和
可疑交易的记录；加强银行内部监管制度，
规范银行和企业的关系，增加监管，内部审
核和稽查力度等。
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